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ABSTRAK
Analisis Perbandingan Prospek dan Risiko BUMN yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Sebelum dan Setelah Penerapan SAK IFRS
Raka Putra Pradhana, 2015 (xiii + 48halaman)
Email: rakaputrapradhana@yahoo.com
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prospek dan risiko BUMN
yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah penerapan SAK IFRS. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah DER, DAR, ROA, dan ROE. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yang diambil dari laporan
tahunan 14 BUMN tahun 2011-2013. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t
sampel berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMN yang
terdaftar di BEI tahun 2011-2013 menghadapi prospek yang kurang
menguntungkan dan memiliki risiko yang kurang baik setelah penerapan SAK
IFRS.
Kata Kunci : prospek, risiko, BUMN, IFRS.
ABSTRACT
Compare Analysis of Prospect and Risk of BUMN Listed in the Indonesia Stock
Exchange Before and After Implementation of IFRS Accounting Standards
Raka Putra Pradhana, 2015 (xiii + 48 Pages)
Email: rakaputrapradhana@yahoo.com
This study aimed to determine differences in prospect and risk of BUMN listed on
the IDX before and after the application of IFRS Accounting Standards. The
variables used in this study is DER, DAR, ROA, and ROE. The data used in this
study are panel data, which is taken from the annual report 2011-2013 of 14
BUMN. The analysis technique used is paired samples t-test. The results of this
study show that state companies listed on the Stock Exchange in 2011-2012 faced
poor prospect and have a more risk after application of IFRS GAAP.
Keywords : prospect, risk, BUMN, IFRS Accounting Standards.
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